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S !U etak 
Autor anaUqJra međuoVisnost nove elektron.<lke ti:!hnol~je ko-
m~mictranja i njeT-ine informatrike i orgm1ir.a.cije }).T'<)i'moonje, obra-
2'.0vanja, društveno-pol·i.tičke i druglih sfera rada i m:vot.il. Nova te-
hno1o~a om~ću~e ubr7.an razvqj svib proimodnih grana i .una-
pređenje dnmštvene komunikaci je, aJii pod uvjetom da se podjed-
aaiko ovlada nje2lil11lhm hardwaJrOOm !i ooftw31l'eom. U slučaju jedno-
st;a;v,noga h.;I!I"CiwaJrevsk;og ovladavanja novom tehm:lllagli jom, zapada 
se u tzv. in,telektuat!:n~ kolonijal.iz.a:m. 
Nova tehnologija iz;mi jenilt će stnuJ<Jt'ltr.u i fu.nkdou obra7.o-
vanja; obrarovna komunik>aciđa nov:ilm medJjima omogućit će sto-
ljetnJU ;iJCleju da se nastava maksir nalno .ilndilvidu3!li7.fura, da se 
SIIlM'lje raiz!redi i učd d kod kitt.će PredaN.ački profi:l ranij ih pro-
svjetnih radnika ustupirt; će mjesto prlOffi,in.t Ol~am.ioz.:11lora, koordi-
natora i regul3ito'l-a ob:ra.rovnog pTIOCac>a. U sferi proizMxl;nje sve 
·&? se viiše prilazirti a~Utomati:zaciji. RobolizJadija dijela automobilske 
i ndius.tmi',je u Japarnu pt•imjer je kamo kreće tad proces ilntelelk!tu-
alizadje i automatizacije proizvcdnoga J:ada. 
I u sferi ;rl!OH;ti,iSkog života očelruju se temelj<i:te pr:omjenc u 
smi..<Uu napuštarnja starog duald1>tičk~ i klasnog modela kommu-
oi<ranj<~ ;posredstvom diset:IIIDa.cija unformacija Qd' m.anjillle prema ve-
6ilni i <njegoV'a mmjenjivamda modelom Lndulkti~ generalizir.:mda 
infomnacija u komu &u svi grada<11ii subjektti, a ne objekti anfoT-
mi•ramja. 
DemJokratizacija Ljudske pam.eti 
Kada se govori o odnOISu info11matik·e :i tehnologije, onda: lllij e dovQ(ljno 
ostajati samo na r.azini ainalizirarnja hardw.arrevski h pr:etpootav.ki m ode:rnijeg 
načina javnog lromunici!I·anja, budući da je problem tmnogo sl&eni'ji i teži. 
Naime, tkako s pr.avom upoe.oraiVaju brojrni zna:rwtvenici, u n<JIVoj i ncfoomacij,sko-
-komunikacijskoj revoluqtljl bj l će daldko važnije stvara.tl software nego in-
stallirati hardwarevska postroj<enja 7..8J komU!Ilidraiilje. Ha11dwarevska tehno-
logija je, barem u razvijenijim 'relllljama, već 0\Svojena. Međutim, još nije u 
taj, ·da ·taiko kažemo, novi sist..em pismenosti, prev.edena ljudska ,pamel koja 
još i <!anas ew.istirA u Guten,bergovom sistemu tisk:<JS!ovne komunikacije. I 
to je ono što je !problem suvremenog svi jeta, ,problem Ikoji svakako valja -što 
prije riješiti . 
Ako se info.rma<ttka shvati tkao »!naučna disciplina koja :istražuje s-truk-
turu i !SVOjstva (a ·ne !X)Sebne sadržaj·c) naučnih info:rmacija, njihovuteorr:iJu, 
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histotiju, metodologiju i organizaciju .. (Mihajlo·v-Giljarevskij, 1977, str. 8), onda 
je očitu da je oonovni cilj illl.(ol·mal1k·e razvijanje tehnologije prezentia-amja, 
skl.\,PljB.IIlja, analitičk:o-sm<tetičke obralde, pohranjivanja, pronalaženja i dhfu-
zije informacija. Lnformatika je, pre1na tome, uvij~ Iunkcion.alno povezana s 
vladajućim sistemima javnog komu:nlciranja. U doba p;revlasti lcinetičke ko-
munilkacije ona nije ni posrojala. MeđuLim, u d01ba !Pl·evlaS>ti verbalne komu-
nikacije ona se s vodi na još ;neosviještemJ .mn·emote hniku koj.oj je cilj zadrža-
vanje §to većeg broja informacija u čovjekovoj memoriji, kao i. artikulirano 
d.iseninir.anje tih infornmcija. Tek s poj.avom p ismooloV!ne komu:n:ikacije do-
i!azi do osamostaljivanja ~fotr'TI'IatiJk;e kao· znanosti o ~ljanju, obradi i si-
stematskoj diseminaciji infotl"!lllacija. U doba tiskoslovne komunikacije infor-
matika se razvija krm niz gra!Ila (u ~oj·em sistemu bibliotekarstvo dominira). 
Svoj rev.olucionarnj preobražaj ini orm a tika d ()ž.i v lj a va s poja vom elektronske 
kom uni,kacije. 
Na oonovi toga ,povijesnog Tazvitka informatike mož.c se konstatirati da 
je ona uvij~ onakva kalkva je i dominantna p0vij.esna !komunikacija. Osnovna 
je karakteristika su'W'emene i!Ilformati•ke da se ona transformira iz pismo-
slovno-ti~lGart"Ske :informatike u t,zv, elektronsku :irnio.rmatiku, jer je danas do-
minantm si,stem phsmenoo.ti i komunicjr.anja elektronski. 
Druga činjenica na Ikoju treba upozoriti kad je riječ o informatici jest 
njezin odnos prema tehnologij i kao načinu lj,udskog komunicit·a.nja '5 prirodom 
radi osiguravanja Jl(l'trebni h resursa ili enetyija. Kao što }e poznato iz povi-
jesti, osnovna je svrha svakog lro.municiranja regulacija ljudskih n~Iacija cilj 
- sredstvo, a to je proizvodnja u najširem smislu rij.eči . Informatika je zato 
uvijek bllLa, jest i bit će, i u funkciji l jud.S!kog rada. Kako je cilj r a da nje-
gova l'acionalizacija (do .automatizacije), sasvim je razumljivo što in!Oll'nlatika 
omogućuje if.aj pt"'ces racionali7.ixanja 1judskog rada. S tim u vezi može se 
konstatia-ati da svaik:i 1'UZVijeniji sistem komuniciranja osigurava veću produk-
tivnoot rada. Informat.i!ka je za·to i u funkciji penmanentne demokratizaciJe 
ljudske pameti. I to je jedan od 1-arLl.oga zašto se danas informatici i novome 
elektJronskom sistemu komuniciranja pri'Claje posebna prlnja. 
r>r:mtvo je, naime, IS!PO!Zllalo da se nove proizv-odtne sna•g,e više ne mogu 
uspješno r azvija'ti u olkwirima starog sistema komuniciranja:. Prema ntišljenju 
T. Roszaka, dana.-; j·e glavna institucija društva "'thi:ng-talnk« (rezervoari mi~ 
šljenja) u kojima je smještena »brainsto'l'll'ning« indtustrija ·koja nastojl anti-
cipirati i integrirati u drušl-vooom planitralnju sve ršto se zblva (Peiiko-S~­
rović, 1983, str. 89). r R. Clanke smatra da je po'stojeća tehnologija tv.rda (hard) 
i da budućnost zalo p.rilpada mekoj , oo!t ind ustriji A to 'je tehnologija stva-
ranja, obrade, sistematiziranja i demdkratskog disemimi.ranja informacija i'Z 
svih oblaJSti rada, života i stvaranja. Zahvaljujući rtome, ka!ko je predviđao i 
Marx, rad sc SV•C više intelek,t ualizixa, a n~čki ljudski ;rad a:U't.omatizira. Na 
početku Jjuds!ke povije>ti dom:inirao je tjelesni oblik rada {rwka). Slij>edi prva 
intelelctualizaci ja toga rada pojavom »alalta u ruci«. Treća potencija intelak-
tuaJi.7..adje rada jest otkriće .. manualnog alata s po.kiretačkom snagom.-., a sli-
jede >+jednostavna mašinska alatka s ručnOifll kornand()llll«, >>-maš.illlska alallka 
u radnom ci!klusu koji je pro.gramiran ili je s teleko1113!ndom~·. :Pa »-mašina 
koja sama stavllja siro!Vinu za obradu«, onda >+5'troj s mogućnoMu i zmjene 
up;ra;v]jamja zavisno od mjere nek.e karakteristike i izbora progralna zavisno 
od Loga materijala .. (S.tajiil!berg, 1980, str. 22-23). Zahvaljujući tome IPTOOmU 
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sve se više približujemo povijesnom cilju kojega je Marx opisao kao stvaranje 
asocijacije s!obodnih proizvođača koji će uspjeti poi;puno regulira ti sve svoje 
odnose s prirodom. •Tek kad zbiljski, indivjdualan čovjek vrati u sebe aps-
traktnog građanina j kao individualan čovjek postane rodno bi(-e u svom em-
pirijskom životu, u svom inwvidualnom radu, u svojim individualnim odn~ 
sima, tek kada čovjek spozna i organizira .svoje vlastite snage kao društvene 
snage i stOJa više ne bude od sebe wjelio <i~n-enu snagu u obliku političke 
:mage, tek tada (-e čovjekova emancipacija biti dowšena .. (Marx, PriLog ii-
do~sk.om pitanju). 
Kao tehnologija t.ehno]gije, komuniciranje i informiranje tako postaju do-
minantna proizvoctnj<:t u [X)Stindustrijskom društvu. To je tchn&ogija soft-
warea, ideja, p~-ugr-dllla, projokcia, koji se ostvaruju siRtemom tzv. tvrdih 
(hard) tehnologija. Zato je danas najvažnije razvijati Lu primarnu tehnologiju 
o kojoj ovise i sve ostale povije;;no prisvojene tehnologije, jer se bez nje ne 
m<Y.te zamisliti nikakav pri<W"edn:i razvitak niti mogućnost re.alizacije sam~ 
upravnoga socijali&tičkog društv~. 
Inicijalna d.l·uštvena svijest o toj povijesnoj potrebi u nas je V·eć !Oil"m.i-
rann. To vidimo prema zaključci.!rnA najviših d!l·ušt-vcno-,politi'Čkih orgaruzacija, 
stavovima znansLvenih i privreck1lb organi2adja i, na,pokvn, p1'ema t.rendu 
popularizfu-anja nove informatičke tehnologije u mnsmedljirnn. I sve je to 
dobl'O. Medutim, valja '\JIPOZIOriti i na j~nu uiop.ističku crt.u. To je naivno 
vjerovanje da je dovolj10o kupiti novu informatičku hardwarevsku tehnologiju 
i sve će ostalo doći samo po sebi. To vjerovanje za to valja u začetku suzbiti, 
a ko ne želimo zapasti u dvostruku o visnoot. K amo nas je odvela ovisnost u 
prethodnoj etapi uvoza zastarjelih i neproizvodnih tehnićk:ih pootrojenja i 
licencija , to dobro znamo. Isto nam se lDO".le dogoditi i glorlficiranjem nove 
informatičke tehnologije, ako je budemo uvozili meharućld j bez potrebnih 
predradnji. Osnovna predradnje je:;t izobrazba kadrova za upotrebu nove 
tehno!ogijc. Ni danas ISC ne koristi ni do 20°1o kapaciteta kompjutora, a sve 
7bog niske razine kompjutorske pism.enu.Li uooba .koje lom tehnologijom rade. 
Nužno je zato, uz akciju kupovanja nove illformatićke tehnologije, razvijati i 
adekvatnu kult w-u, kiberneličku pi.smeu(.)t;.t.. No, ni lo još mje .sve. Već smo 
naglasili kako danas u razvi jenim zemljama vi..~ i nije problem lll'Oizvodnje 
i rukovanja novom informatičkom tehnologijom, efikasno prevođenje cijeloga 
ljudSkog T.nanja u novo pismo (elektronsko kodiranje ljudske pameti). Prema 
tome, ovladavanje softwareom jest. druga bitna pretpo6tavka, ako želimo ovla-
dati u cijelooti novom ~n1'onnatićkom tehnologijom. To je daleko leži i složeniji 
posao, pa je već sada (u vrijeme izgradnje tzv. informatičke infrćllStru.kture) 
potrebno voditi računa o tome odlučnom faiktoru. ako ne želimo u bliskoj bu~ 
duonooti poslali i in telekl.unLna kolonija J.'azvijen.ih zetlU\lja. 
Kno što se vidi, nova tnformatička tehnoJ.ogi ja zaista domok:ratiz.Lra ljud-
sku pamet i objedinjuje je na razini planete. ali on~. ta!kođer, rnerazv.ijenima 
prijeti novim oblikom kQlOnizacijc, t:zv. intelektualnom kolonizacijom koja 6e 
se sastojati u jpreseljavanju tvrdih (har<i) t ehnologija u zemlje koje ne budu 
u slanj u ovladali i softwarevsltim segmentom te tehnologije. Trendovi toga 
intelektualnog kolonijalizma već se vide, kao i nji hove posljedice {trovanje u 
Indiji i zagađivanje okoline u drugim zemljama IDer&Gvijenog svijeta). Hard-
ware zato bez sofLwarea ne ide, odnosno on može uvjet.ovati dodatne teškoće 
u zemljama koje ga implementiraju na ()SD()v:i tuđih projekata. 
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Posljedice nove injorm4tičke tehnol{)gije u obrazovctn.ju 
Edukacija kao proizvodnja softwarea, u najširem smislu riječi, uvijek je 
bila i~ravno pove?..ana i ovisn-a o načinima javnog komuniciranja. U doba px•e-
vla:sti verbalne 'lromunilkacije, liikolsk:a edUik<ldja bil~ je zaJSnOfV:ana na verbal-
nom emitiranju pot·uka, s jedne 'Strane, kao i pam6enju učenika, s druge 
strane. U doba prevlasti pismoslovne komunikadje, edukacija se svodila na 
egzegezu tekstova, t.j. obradu .infonnacijskog korpusa koji je sadržan u ekstra-
p&h!čkoj memoriji (rukopisima, a kasnije i knjigama). Organizacijski oblik 
škoJe tada je veliki razred, b-ontalna <Dseminacija informacija. slu.~je i bi-
lježenje ut"CClika. Taj masovni oblft edukacije i danas je prisutan u obliku 
globalnih razreda. I oni su jedan od uzroka viktimizacije učenik<~ , kao i malog 
intelektualnog učinka. 
Nova i~nfonmatićk:l t ehnQlogija koja se 'l:>azi't"a na elektronskoj 'kol'niUilika-
clji (radio, reilevtiZij«, kompjulior) omogućuje da sc uti i poučava -po mjeri 
svakog učenika . ti. -da se edukacija posve ill1dividua!lizira_ Ona, nadalje. omo--
gućuje i da se više ne prev<Y.:e živi ljudi (u ovom slučaju učenici) svaki dan i 
po 100 km. nego da se prevoze (i to munjevito!) infor,macije u domove uče­
nika. Nova informatička tehnologija zato navje:šOujc tcmcljilu preobrazbu or-
ganizacije školskog si~tA>.ma. Naime. kako to ističe poznati japanski futurolog 
K. Ma:tsuhita (koji je u Japanu osn<>va<> Skolu m.islilaca XXI stoljeća), rpod 
utjecajem nov,e informatičke lT'evolucije izvl.'Šjt će se '"!Prijelaz s kolektivnog 
na individualno obra~ovanje. A Lo zn<l!či prijel.az s klasičnili učionica na mikro-
kompjutor, oko kojeg će se stvarati fleksibilne gru'pe, koje će vodi'ti i u&mje-
:ravati nastavnik. Zatim, prijelaz s pasivnog <>hra7...ovanja na aktivno obrazo-
vanje uz Ul sada, još nepredvidiv broj nastavnika koji će pratiti i poticati lio 
aktiviranje učenika. Umjesto dosadašnjeg bloka školskih godina, vrijeme po-
svećeno obra7...ovanju rospodjeljivat će se f)eksi.bilno tokom cijelog života ... 
Ispite će zamijeniti staln<>, individualno provjeravanje, ne više pu;tignutih 
rezultata nego novih sposobnObti rada na vlastit<>m obrazovanju« (.T. .T. Servan-
-Schreiber, 1981, str. 271-272). 
Mi već .~ada , kada se razvila inicijalna sv:ije<>t o potrebi uvođenja n~ve 
infonnatićke 1:ehnologije u škole, činimo lkaroinalnu grešku. Naime, novu te-
hnologiju tumačimo kao 11\eki periferni izum i ~vlačimo je u staru edukacijsku 
organizaciju. Drukčije rečeno, nova tehnologija ula.zi u razred, razred se ne 
m ijenja, pa tako nova informatićka tehnologija zamire u staroj, neauekvatn<>j 
organizaciji edukAcije. Primjer je kada smo prije desetak godina, isto ovako 
vehementno, objavili uvođenje tisuću televizora u škole {osnovne). Kako je 
t.aj pokušaj završio? Vrlo neslavno, da ne lkažemo <ia je i posve propao. U 
prvom redu, nije izvršena sinhronhacija u Tadu Skolske televizije i škola, te 
!';e malim ekran1ana infomnaclja nije mogla 111I'edno dostaviti S"Vakom u.ćeniku 
(posebno 111e onima 1.1 posljednjim lklupama. koj.i su udaljeni od ekrana i do 
20 m) itd. Sve je t<> bacilo u po7,adinu novi medij koji &e s.ada 'koristi samo 
efemerno i ilustrativn<>. Jednaku će sudbinu sada doživjeti i kompju tori. ako 
i oni budu uvedeni u stare organizacijske oblike i ako se nastava drukčije i 
svrsishodnije ne organizira. Imperativ je da se, usporedo s nov<>m informatič­
kom tehnologijom. preobražava i organiza~ja kao i cijela edukativna komu-
nikacija u školama. Iz toga se dobro vidi da hardware nije dovo.ljan da OISigura 
tatalne promjene, nego usporedo s njim V<tlja mijenjati navike, načine rada, 
pa i mentalitet svih sudionika. 
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Posljedice nove informatičke (tehn.ologi;e u priwedi 
Japanci su prvi pdkazali ~to znači uvođenJe nove informatičke tehnol<>g;ije 
u privredu. Naime, robotizi.raju(:i dio proizvodnje u automobill'>koj industriji, 
oni su dospjeli u vrh produktiv;nosti rada u toj proizvodnoj grani. To je znaK 
da nova imformatička, kao i ll'a<ina telmologija siki"aćuje vrijeme, ;preciznija je 
od čovjekova rnUtnualnog :rada, daje kvalitetniji proizvoo ilroji je uz to i jeftiniji. 
Uvođenje nove tehnologije pnesudno je za prjv1'<Xiu, jer sc više nitko ne 
m<Yle uklopiti u međunarodnu podjelu rada sa zastarjelim tehnologijama. Ju-
gOGlavija je d<>hru.· primjer za to. 'l'o je ujedno i doka2 zašto se .na!i proizvodi 
na stranim tržittima moraju prodavati ispod cijene, pa čak i uz izravne gubitke 
prema našim kalkulacijama. Svjetska podjela rada formira prometnu vrijed-
nost i cijenu na osnovi IU1jntzVijcnijih, a ne za~Tjelih i primi tivnih proiz-
vodnih tehnologija. 
Zemljama u razvoju stoga ne preostaje n.išta drugo n~o da usvajaju 
nove Whnologije i da !'tVOju induslriju koncentrira ju 01ko izrazitih kompara-
tivnih prednosti (energija, resunsa, ljud..'\kog :falktora itd.). Usporedo s tim, 
n užno je -ubrzono uvoditi novu tehnologiju i obrazovati ka.drove 7.R efikaiSII u 
primjenu nove tehnologije. I to je razlog ?.ašto i modernom 1lehnologijom ne 
postižemo uvijek i svjetske rezultate. Naime, naš:i kompjutorSki terminali u 
raznim proizvodnim pogonima koriste se samo za zbrajanje roba, za vođenje 
evidencije izlaza, prodaje itd. To je n~jmanje što kompj-utor može dati. Njega 
daleko više treba ltoristiti u rEgulaciji proizvodnog p:ro<:esa, -u unapređivanju 
rada. a manje u administrativne svrhe (iako ne treba isključiti nj tu oblast). 
Zahvaljuju(; kompjutoru moguće je pratiti efikasnost rada svakog radnikA, 
funkcionalnije koristiti svaki stroj, planirati, kontrolir.ati, uočavati i otklanjati 
kvarove Hd. A, kao što je poznato, naši kadrovi koji Tade s kom;pjutorima 
nisu osposobljeni za te više oblike iskorištnvanja kompjutora. Oni znaju samo 
upravlj&Li •elementarnim hardwar-evskim pvdsisliemom kompjutora, a trteba stal-
no stvarati nove soitware. ProgramiranjE", stvaranje zatvorenih !komurukacijskfh 
shema na ram:im područjima proizvodnih djelatnosti jest pravi cilj primjene 
kompjutora u proizvodnji. Primjer ,su Japanci koji su oslobodili oovjeka od 
teških radova oko varenja i lakiranja karoserija i pomoću kompjutorski uprav-
ljanih i reguliranih robota uspjeli 'Podići proizvodnost rada na svjetsku razinu. 
To je smisao parole o intclektualizaciji rada, o nj~ovu automatiziranju, pri 
čemu se čovjek oslohađ::~ nepo.srednih fizičkih aktivnosti i sve vi~ postaje pro-
gramer, misaono biće koje Mcl.zi.re i upravlja rad()IJl strojeva. 
Nova informatička tehnologjja omogućuje i dislokaciju radnih organiza-
cija. I to je revolucionaran korak ka smanjivanju alijenacije i povećanja regu-
Ladje u proizvodnom pr-ooe~u. Kao što je poznato, .sa-da~nja industrija dovozi 
lj ude u velika mjesta, 'u tvorničke hale, i s udal}enooti od stotinjak km. Koliki 
je Ito trošak Pner,gije, vremena, nepotrebnog zamaranja ljudi •U toj manipulaciji 
koja nem<1 izravni proizvodni učinak l Ali, prije pojav-e kompjutora i elek-
troničkog komuniciranja bilo je iluzorno zamislili drugačiju organizaciju 
rada. Nova informatička tehnologija tek otvara nove perspektiv~ i u području 
svrsishodnije organizacije proizvodnje. Naime, velike tvornice u budućnosti 
će bili nepotrebne . Proizvodnja će se dislocirati prema mjestima stanovanja 
radnika. Radnik će, zahvaljujući 'kompjutorskoj ~ulacijl cijeloga proizvod-
nog procesa, raditi blizu kuće, a nerijeLko i u vlastitoj kući Tim programera 
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će iz jednog centra, pomoću kabelske televizije kombinirane s kompjutorom. 
moći pcronanenLno pr&titi, organizirati, OLSigurav ati :rad, sirovine i tehnologije· 
na svakome radnom 'mjestu. Povijesni imperativ u organizaciji pmimodnjc 
jest matričn:i model koji je već primijenjen u orgarnizaciji NASA proizvodnje 
koja obuhvaća stotine tisuća lju-ctl, više stotina pogona u jedinstveni precizni 
sistem zahvaljujući kojemu je moguće proizvoditi kozmičke letjelice i obav-
lja-!: precizna mjerenja ~to su neza.misliva u lda.<tičnom sistemu organizacije 
rada. Kako ističe i D. Kingdon, matična organizacija je socijalno efikasnija 
organizacija koja rješava i ujedno priprema buduća rješenja na svim po-
dručj,ima društvene egzistencije (Kingdon, 1973). 
Izazov nove :iln.fOimatičke tehnologije jest, dakle, velik i za. rp1ivredu. 
Posl;edice n.m;e tnjOMn<ltičke tehnologije u poLitici 
N1 područje politike, reguliranja međuljudskih odnosa na makro i mikro 
planu, ne moo.le ostati 1muno na izazov nove informatičke tehnologije. 
Sistem političke komunilkacije, kao što je pozn&t.o, stoljećima se odra~va 
u mc del:u deduktivne diseminacije informacija na tri podsistemske razine: 
razini b.-reiranja po.željnih infomnacija (što je uvijek bilo u domeni vladajuće 
k.lase). razini njezine novinarske d:iseminacije (što je bilo u domeni kontroli-
ranog novinarstva i publicistike) i razini prijema lih oopoželjnih .. informacija 
(koju su činili svi ostali građani). Taj model zato podrazumijeva sloj kom uni-
katora i sloj recipijenata. objekata jaJVnoga informiranja Prvi su aktivni, a 
drugi pasivni. T akav model uvjetuje 'kl&mi poredak i česte revolucionarne pro-
;mjcnc, što je sve znak da on nije u stanju regu;I.U·ati razmjenu ideja i infar-
macija na dc~kra tskoj asnovi. 
Radio i televizija, a danas i kompjutor, stubokom mijenjaju i tu sferu 
društvenog realiteta, jer omogućuju da umjesto l])()llOl<lga i diseminacije di-
jalog postane vladajuća forma javnoga komuniciranja. Tehnički i hardwarev-
1>ki tek nova informatička tehnologija osigurava svakom ćovjeku da može 
ra?govarati (j na velike daljine) .:;~ :.vakim drugim čOvjekom radi razmjene 
mišljenja, k ao j provjcravanja vla,stitih info~macija. Pre.rn.1 tome, sisten1 jav-
noga komuniciranja s novim harowarevSkim infr:~strulkturama oan<>gućuje re-
alizaciju Marxove ideje o stvaranju asocijacije slobodnih proizvođača u kojoj 
će se vlast nad ljudima ukinuti :i održavat će se samo vlast nad stvarima i 
proizvodnjom. 
Iz tc perspektive gledano, samoupra-vno socijalističko društvo nezamislivo 
je bez te nove iniormatičke tehnologije, jer dok se u socijaliunu bude održavao 
model deduktiVJle diseminacije iniormacija. doUe će SO<'..ijali7..am održavati kla-
sne strukture :ranijeg društva. Uviđajući taj krucij~lni moment, I. Mecanović 
je s pravom islak~to kako ,..bez o:vlacfuvanja sistemom .info:rnnacija, jednako kao 
i ovladavanja dohotkom i društvcn<ml reprodukcijom, nema razvoja samou-
pravljanja. Zbog toga je stvaranje društvenog sistema infomriranja u ovom 
trenutku imanentno klasno pitanje. Također, moramo konstatirati da monopol 
informiranja yredstavlja u "Pravilu -posljednju OO:rije:ru b.irokratskih i t~ 
kratskih struktura, barijeru koja se brani svim sredst.virua"' (Mecanović, 1982). 
Cak i namjernim 7.arlrt..avanjem sl:alroga komunibcijskog modcla, iako pO!Stoje 
sve pretpostavke za njegovu zamjenu movim, induktivnim, d ijalošk:im &ste-
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m<UD, u komu su masmediji samo općedruštvene iribine na kojima i posred-
stvom kojih se sabiru svi problemi, pitanja, ali i odgovori, odnosno rješenja. 
Kada je Mc Luhan istakao kako noiV! mediji komuniciranja stvaraju od 
Zemlje jodno selo u kome će svi 1p0znav~tli i sVi moći r azgovarati sa sv:aJdm, 
onda je on naglasio :krajnji ci lj nove il!liurmatičke tehno1ogije na podxučju 
javnoga komuniciranja. Prooljcdujući tu konstruktivnu misao, brojni autori 
danas ukazuju i na mogUĆD<l&t uspostavljanja tzv. lclcparlarnenta kao sistema 
nepao;redne demokracije putem radijskog, televmjskog i kompjutorskog ko-
municiranja. Samoupravno SOCljallstičko društvo zato se uopće ne može TaZ-
vijati ako ne af:i:nn.ira sistem javnog komuniciranja na oonovama moderne 
infomnatićke tehnologije. 
KaJ<o su na tome pddručju očigledne neke slabo.\.Li, nužno je spomenuti 
one najvažnije. Nedavno jf' doneiit!n sav-ezni Zakon o osnovama sistema jav-
nog info1"11riranja, a ranije i 1~ublički i pokraji!l'lSki zakoni. U svim tim 
zalronima po pravilu se rabi sintagma »javno infonniranjeoc, što je izraziti 
produkt staroga, dualističkog modela javne komunikacije u kome se nu.too 
dio gradana stavlja u ulogu kreatora informacija, a ~iroki narodni slo~i 
u ulogu recipijenta ili objekata te djelablosti d:sem.iniranja. To je potpuno 
inkopatibilno sa l;amoupravmm socijalističkim druAtvom koje afirmira ak-
tivnu ulogu svakog čovjeka, ako i kac4a ima što priopćiti drugom čovjeku. 
Osim toga, ni u jednom od lih zakona ne govor.i $ o sistemu općedruštvenog 
javnog komuniciramja, iako l!'lovine, radio, l~levizija j drugi mediji pripadaju 
podsistemSkim .cjelinama općega društvenog sistema javnog komuniciranja. 
E. KardEil j, T. Kurtović i brojni drugi javni radnici i komunikolozi u 
nas više godina ističu kako nije važno da radni ljudi budu infornrirani (jer 
su to isto željeli H:l.ler i Staljin), nego da je za samoupravni socijalizam od-
sutno pit.mljc da radni ljudi budu vlasnici sistema javnog komuniciranja, 
te da p<l5T"edstvom njega medUISObno ra7~varaju i raspravljaju o svim 1)i-
tanjima rada, života j organizacije dru!tva radi donošenja racionalnih od-
luka. Iz nedavnih napisa o događajima u Japanu saznajemo da te ideje bolje 
od nets ostvaruju .Japanci, .koji predlažu da ~e Mari ,parlamenLuni sistem 
zamijenl sjstemom teleparlamenta u komu ne bi više bilo ~lanika ni dele-
gata, kao osoba koje u imc nekoga :raspr.avljaju', nego bi SV:i gratlani per-
manentno raspravljali o svim problcmjma j sporazumijevanjem, dogovara-
njem i kon.sensusom donooili racionalnt> odluke. NoVi sistem informacijske 
tehnologije, dakle, omogućuje revolucionarne promj~ne i u političkom sistemu, 
jer OJ'IlOgućuje svakom građaninu da aktivno sudjeluje o javnom društvenom 
životu. Zahvaljujući tim masmedijima i kompjuooru danas se ponovno ostva-
ruje agora na kojoj tru svi At.Pnjani mogli sudjelovati u kreiranju svoje 
budućno-~ti. Da se na taj .način u nets moglo komunicirati rpri je dva-tri de-
setljeća, 'Sigurno ne biiSlllo pravili onakve greške ;na području jnvestiranj.a, 
kao što su Feni, Obro.vac i dr. 
Danas, kada su tc komunikacijske bardwarevske pretpostavke realnost, 
ne bismo smjelj dopustiti da se održava zastarjeli sistem ja voe komunikacije 
kojj smanjuje stupanj racionalnosti ne samo na području don~ja odluka, 
nego i na svim ostalim područjima rada i ii vota. Informatička tehnologija zato 
je veliki izazov SOClJaliunu i sumoupravnom d~tvu. 
Prema tome, nema nijedne sfere individualne i kolektivne egzistencije 
koja bi se dana.<; mogw oglušiti o taj izazov nove informatičke •tehnologije koja 
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inaugurira postindustrijsko društvo, informatičko društvo1 društvo koje uči, 
komunikacijsku 7.aj~cu, kako se sve ne nazivaju projekcije budućeg društva. 
Kako naglašava A. Mattelart, tri su lk01rwka nubla u aftnnaciji novoga 
društva i novog ~tema. javnog komuniciranja: prvo, razvijanje informacije 
o infomnaciji; drugo, povezivanje problema informacije u svim aspektima; 
treće. poboljšavanje komunikacije znanstvene informacije (Mattelart, 1984). 
Propedeutičkj projekti u realizaciji tih triju zadataka svakako su UNlSlST 
(l i ll) i .. Mnogo Glasova -jedan svijet«. 
UNISIST je do sada najsolidniji projekt što ga je UNESCO izgradio radi 
ob}edJ~njavanja produkcije i r.aemjene manstverrih informacija u cijelom svi-
jetu i u mnogo čemu .može bl1li uzor svakoj zemlji za i~radnju noV<~ga ko-
munikacijskog sistema. -Mnogo glasova - jedan svijet« predstavlja samo po-
kušaj da se ideje UNISIST-a primijene i na područje organizacije djelo-
vanja masmedija. odno.cmo na kreiranje sistema javnog .komuniciranja na bazi 
demokratske ra.c;prave, uz uvažavanje osobnlli sloboda, argumenata j speci-
fičnooti svake zemlje koja transformir<t svoj sjstem javnog informiranja u 
sistem javnog komuniciranja svib sa svima. 
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Sum maru 
The atlthor .:~muy~ the lnterde.J)endence o! the new elecmrondc 
C{)lnmunication technology and lts :Lnt01.1Imttd.on science, ()D the 
one ba.nd, and the organisation of prođuct.ion, eđucaiflton, and of 
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the soclo..,poli\Jicol and other sphores of wcmk a'lld l!lrre. The new 
technology makes possible aJl accelerated development of all spheres 
and the advanccmenl of social colTIJltUilicati011, provided, lhough, 
tha~ the problem:. of both t.he hardware and the suftwat-e are 
equally well controlled. One-sided control. only over the hard-
\\.-'aJ'e aspect ot lhe new teclmology leads to the so-eallcd inte-
llectual colonia.lism. 
The new teclmoloJ:ty will tralns.form Lhe &t'l'Uc.ture and function 
or educa:t!bn; educational cammuntcaLlon by means o! the new 
media w:Ul .realize the age-old idea o! indh-ldual lnstrucUon. of 
small classes and individual study at home. The former instruc-
tive function of t.cachers \\ill give place to organ12ers, oo-ordi:na-
tor.s and regulators ot the educational process. Automation v.iTI 
1.nor~ngly predominate m p,roduchion. The rpbott.sahl:on of o pa1't 
o! the Japanese aUJtomlful1e i ndustry offens an l!n:iight -i,nto the 
tendencles of the procec;s ot intellet,buallsatiou and automation of 
producu v e worl<.. 
ln the sphere of pnlitlcal J.i!e as well , fundamental cb:mge,t; 
are expected. lhat is, the abandonmcnt of the old dualist!c and 
class mod~ of L'()IDIDunlcatiOR. through the dissemination of in-
!ormatlon trom the minority to the majority and Its substltution 
by the model of mducttve general.isal.ion of intormation, in which 
all citi.1.ens are ~ubjcc.ts rnther tha!Il objects of information. 
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